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 چکیده
. سيد یبتٍ متماس مت  یطت یمح ست یص َایىذٌیآلا هیتش عمذٌ اص یکی یي سوگشص یوساج عیسوگ مًجًد دس فاضلاب صىا مقدمه:
تًسط کشبه فعال استخشاج مذٌ اص بتش  91 یآب ًیي ساکت 891قشمض  ًیساکت یَا حزف سوگ ییکاساتعییه   ق،یتحق هیَذف اص ا
 .بامذ یکًُس م
ی حزف سوگ اص فاضلاب سىتتیک آصمایشگاَی بًدٌ کٍ دس آن اثش متغیشَا دس کاسای –ایه تحقیق، یک مطالعٍ تجشبی ها: روش
، ديص جارب ي غلظ  ايلیٍ سوتگ بتًد. َمیىتیه تماس، صمان Hpمًسد بشسسی قشاس گشف . اص جملٍ پاسامتشَای مًسد بشسسی، اثش 
 ي لاوگمًیش مًسد اسصیابی قشاس گشف .  چی فشيوذلیَا ضيتشمیاتًسط  َا سوگسفتاس جزب 
کاَش يلی با افضایش ديص جارب، صمتان تمتاس ي غلظت   Hpوگ با افضایش میضان وتایج وشان داد کٍ کاسایی حزف س یج: نتا 
دقیقٍ بٍ مشص تعادل سسیذ ي سپس کاَش محسًسی پیذا ومتًد. ساوتذمان  04. ياکىش پس اص گزم  ابذی یمايلیٍ سوگ، افضایش 
دس غلظت  سوتگ  91آبتی دسصذ ي بتشای سوتگ ساکتیتً  58/18بٍ حذيد  06l/gmدس غلظ  سوگ  891حزف سوگ ساکتیً قشمض 
 91بشای سوگ ساکتیً آبتی  چي مذل فشيوذلی 891دسصذ سسیذ. مذل جزب لاوگمًیش بشای سوگ ساکتیً قشمض  79/34بٍ  042l/gm
 .کشد یمتبعی   َا آنیی بًدوذ کٍ فشآیىذ جزب اص َا مذلبُتشیه 
اص آن بتٍ عىتًان یتک وتً   تًان یمد کٍ کاسایی جارب تُیٍ مذٌ دس حزف سوگ اص محیط آبی وشان دا گیزی: بحث و نتیجه
 ی سوگی استفادٌ ومًد.َا فاضلابجارب مؤثش ي اسصان قیم  دس فشآیىذَای تصفیٍ اوًا  
 ، ایضيتشم جزب91 آبی ساکتیًسوگ  ، 891 قشمضساکتیً کًُس، صایذات کشايسصی، سوگ  بش  کشبه فعال، واژگان کلیدی:
 
 مقذمه
یچنع ،ی، ًگن ارٍیییًسنعخغنٌع زیا نعز یبای   ن ی
ی،یبْدبضن یٍییطن آربیهنَبزکعغن ،ی ، یغن بغنٌع زی
هٌظنَریوَی ندیهوػنَرنیرًگنیییبِیچ میٍیک پلاس 
.یب نيیکٌٌندییهنییبسن اعزُیخَز،یبایرًگزبّع یضن و ع یی
 یهٌعبزیآبیضٌعخ ِیضدُیٍیّعیٌدُ آررًگزبّعیبِیعٌَبىی
 یّنعییفعؾلاببِیٍفَریزریهقعز  یهخ لفیزرییوَبًٌدیه
زریحنع یحعؾن یبن صیبای.ی)1-3(یغٌع یی عفتیضًَد
یسنعرً ِیغدیّزبریرًگنزب یضن و ع ییٍخنَزیزبرزیکنِی
ید نیوَییّعیآىباییويبییی کیه ل َىییّا ػدیّزبریحدٍز
.یبایچٌن يیوَی ندیعظ ونی،یبقلاعنعنیز  ن یضنًَدییه
 یوخل نِیضندُیبنِیهون فیزریّنعیرًن یتیزربعرُیکو 
زرغندی01-51.یبعیب يیحع یبن صیبایبعضدیًوزس  سی
ٍبرزیهون فییّعیپسعبرًگزبّع یهَرزیبس اعزُیبایق   ی
 یرًگنییزریّنعیفعؾنلاب.یوخل  نِی)2,ی4(یضنًَدیه ن
 بٍو  ا کعس َىیدُنپد  ٍاین یپ   ًدُیهٌد یبِیبّعیآب
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ٍییضنَزییهنی یپ   ًندُیّنعییآبٍیودبخ یزریبکَیَژ یی
ّوچٌ يیسعخ عریپ چ ندُ،یپع ندبریٍیهقنعٍمیبنِیودز نِی
خنز یهنَبزییّنعییآىبععن یضندُیکنِییّعیرً ب َیَژ کی
ضندُیٍیً نزییهوسنَبیابیخْنصابیٍیسنوی،یسن قعى
-7(بعع یآی ژ یٍیهطکلانیپَس ییضنًَدییوَبًٌدیه
 یبایرًگزبّعیّس ٌدیکِیبنِیبیزس ِ.یرًگزبّع یربک  َی)5
 یخْتیرًگ ا یبی عفیسلَیز یبِیٍ ژُیبیگس  زُقَری
.یبِیزی ن یووع ن ی)6(یضًَدیهعزُی یک عىیبس اّعیپعرچِ
بنعر یب نيیرًگنزبیبنِیٍبکنٌصیبنعیآبیزریهقع سنِیبنعی
ّ درٍکس  یهَخَزیزریبی عفیک عىی عیسلَیز ،یوث  نتی
نیبستیٍیهقدبریا نعز یرًگزبّع یربک  َیرٍ یبی عفیک
بایرًگزبّنع یربک  نَیبنِیغنَرنیوث  نتیًطندُیٍبرزی
.یزریً  دنِیوػنا ِیکعرآهندیٍی)8,9(یضًَدیهفعؾلابی
غٌع زیخز یبیزبهعنیبسعسییا سنتییهؤث یفعؾلابیب ي
 یه عندز یبن ب یّنعییرٍش.یرٍزیهنیهو كییبِیضوعری
 یًسعخییٍیرًگییٍخنَزیزبرزیکنِیّعیفعؾلابوػا ِی
 یبًعقنعزیٍییخ نِیسنعا ،یوػنا ِیّعیرٍشبِییوَبىیه
ی، یضن و ع  یّعیَى دبس بکسب َیَژ کی،یوعَ ؽی ًَی،ی
ٍی ٌدّع یخدبسعا یغطنع ی،یبیک  ٍکَبگَرسن َىیآف 
زریب نيی.ی)01-41(خ بیسكوییبضنعرُیًونَزییٌدف آ 
 ٌدیخ بیسكوییزریهقع سِیبنعیسنع  یرٍشیآف یه عى،
ّننع،یزبرب یهزب ننع ییبایخولننِیّز ٌننِیکننن،ی عبل ننتی
بن زبر یزس  سی،یسَزبخطی،یآسنعًییکنعرب زیٍیبْن ُی
كییینبایًقكِیًظ یب  ػنعز یٍیا سنتیهو نییهخػَغعً
بعضدیکِیبعع یب و  یب نيیوکٌَینَژ ییًسن تیبنِیهی
.ی)3,ی6(یّعیزریوػا ِیفعؾلابیضندُیبسنتیز گ یرٍش
یبنعرییحن فییبنعازُی  یزبربیفعنع ییک بيیبعیخ بیٌدآ ف 
یکنعّصییحن فییبنعازُی،یت سوّیهث ییك ض بیزریٍیبَزُ
یبسنتی ییبعر ییکعربیبعیٍیز س ،یسعزُییق فیبایٍیعف ِ ً
.یزریف آ ٌدیخ بیسنكوییبایهنَبزیهخ لانیی)51,61(
ًظ  یگ بًَ ی نعیپنَزریکن بيیفعنع ،یخنعویبٌ ًَ نت،ی
.ی)6(یضَزیهب َهس،یاغع یککیٍیخعویچ ٌییبس اعزُی
 یهخ لنف،یکن بيیفعنع ی کنییبایّنعیخنع ببایه نعىی
هؤث و  يیٍیکعرآهدو  يیهَبز یبستیکِیب ب یخن بی
سكوییکعرب زیزبرز.یبایآًدع ییکِیفن آٍر یٍیبح نع ی
هددزیک بيیفعع یگ بىیبَزُیٍیبخطییبایآىیزریف آ ٌدی
،یبایب يیرٍیبغلبیهوقق يیبنِیزً نع یرٍزیهبح ع یّدری
بنَزُیٍیووق قنعنیی یخد ندیٍیبرابىی  ونتیّعیخع ب
 یکننیّز ٌنِیّنعیخنع بیبس عر یب ب یوَسعِیکنعرب زی
،یي بنییي نیبیبابًدعمیضدُیٍیً زیزریحع یبًدنعمیبسنتیٍی
یفن بر،ییخعکس  ی ، بوَه یک رس  یّعیخ زُیهث  یهَبز
 یّنعییکنعًییبًنَب ییت، نیبٌ ًَی،برُیخعویلاب،ؾفعییدي
هوػَرنیخعً ییًعضییبایغٌع زیکطنعٍرا یٍیی،یرس
,ی81(یبسنتیی  برگ ف ن ِییبس اعزُیهَرز.ی یٍی..زبریخٌگ 
 ی.یزریب  نيیب ن يیاب  ندبنیکطنعٍرا یب نِیزی  نی)7,ی71
،یعز نیاف آٍبًییزریق  عت،ی عبل تیزس  سییزریهقنعز  ی
،یً نعایبنِیفن آٍر یکننیٍیبنَزىی،یکعرآهندیبَزىبرابىی
بِیقنَرییوَبًٌدیهخػَغ عنیف ز کَض و ع ییهٌعسبی
یّنعیٌندُی آربعیقَُیبِیعٌَبىیخع بیخْتیح فیب ط  ی
خػَغعًیرً یٍیو ک  نعنیرًگنییهنَرزیوَخنِی ن بری
.ی کییبایهوػَرنیخنعً ییکطنعٍرا ی)1,91(گ  ًدی
عل یبنِینکَْریزرخ نییبسنتیه نی.یبعضدیهب گیکَْری
ِینعخنننننین،یض)eatnalP(عرً عئِینپنننننیی ٍنلونننننین 
یعگٌَی ا  عن،یرزُیهن)adispoilongaM(َپس دبنهعگٌَی نی
،یخنعًَبزُی)selabaF(،یربس ِیفعبعیزatyhpilongaM((
)siposorP(  س،یخٌسیپ ٍسَپ )eaecabaF(فعبعس ِ
ی )airarenic siposorP(ٍیًَ یپ ٍسنَپ سیسن ٌ بر عی
زرخ عىیبَهییهٌعق یخطنکیغن بیٍییي و یبایهْنیکِ
سن عى،یب ن بى،یخٌَبیآس ع،یب ب یًوًَِیض ِیخز  ُیع ب
ًقصی عبن یونَخْییٍییپعکس عىیٍیٌّدیبست،یبفععًس عى
ب يیزرختیبنعی.یکٌدیآىیهٌعق یبعا یهییزریًظعمیا س 
ِینبن ب یزبم،یوْ نییَربونخی بّنیک زىنوث  تیخعو،یف
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هعزُیؾندیسنقفیبای    یچَبیٍیّ زم،یکعرب زیزرهعًیی
ی،زبرٍ ی نعبؽ،یرفنزیچطننیزرزیی،بن ب یاًنعىیحعهلن ِی
س فِ،یس هعخَرزگی،یآسنیٍیعق بییهعو سن،ٍزرهعىیر
.ید نیآیخز یزرخ نعىیک  ونِیبنِیحسنعبیهنییگز دگی
هٌعق یخٌنَبیب ن بىییبغلبزرختیکَْریزریب  بىیزری
ب يیزرختیبایبس عىیس س عىییهو یرٍ ص.یٍخَزیزبرز
زریب نيی.یٍیبلَچس عىیوعیخَاس عىیبه دبزی عف نِیبسنتی
بنَهییز گن یبایی ّعیهٌعق یزرختیکَْریزریکٌعریگًَِ
غ ن ُیرضندیکن زُیٍیگنعُیزری ٌعر،یگز،یًخن ی ٍیکُیخولِ
کنَچکییبایکْنَریً نزیی ّنعیّعیخٌگن ییب خیی سوت
زرختیکَْریخز یزرخ عىیه َسفیی.رٍ  دُیضدُیبست
یًوَزُیٍوعیب ستیه  یً زیرضدییوَبًدی عهتیبستیکِیه
کْنَری.یضنَزییخز یزرخ عىیّو طِیبْعریهوسنَبیهنی
؛ید نیرٍیزرخ ییبستیکِیزریهٌعق یخطنکیٍیبنع  یهنی
ی005ّنعیکو ن یبایهٌعققییکِیه عًگ يیبعرشیسنعرًِیآىی
گًَِیربیزریب یهییگ  زیی44خٌسیکَْریی.ه  یبسته لی
گًَِ،یکَْریآه  کنع یی نعیپعکسن عًییی4کِیبایه عىیآًْعی
-siposorP)،یکْننننَروی(arolifiluj siposorP(
)یٍیairarenic siposorP)،یکْننَریب  بًننیی(یatcraf
تینعفنین بىی نزریب نیی)anaizleok siposorPکلز نعىی(ی
کْنَریب  بًنیی(بنِییبن گییهییضَزیٍیزریب يیهكعیعِیبا
زی  یف بٍبًییزریبس عىیس س عىیٍیبلَچس عى)یبِیعٌَبىی
ب نيیهكعیعنِیبنعیّندفی.ی)02-32(یخع بیبس اعزُیضد
س اعزُیبایخع بیبس خ بجیضدُیبایبن گیبهکعىیسٌدییب
 evitcaeR(891کَْریزریح فیزٍیرً یربک  َی  هزی
 evitcaeR(91)یٍیربک  َیآبیی891-RR= 891 deR
ی)یبًدعمیگ ف ِیبست.ی91-BR=91 eulB
 
 هاروش مواد و
.یبعضدیهآاهع طگعّییی-ب يیهكعیعِی کیووق  یود بی
عنیبایهَبزیض و ع ییهنَرزیبسن اعزُیزریبًدنعمیآاهع طنی
 یهنَرزیّنعیرًن یُیٍیض کتیهن ویآیونعىیوْ نِیضندی
ٍی )891-RR(891بس اعزُیزریب يیهكعیعِ،یربک  َی  هزی




 91-BRي 891-RRسوگی َا یژگیي اصی بشخ :1 جذيل
 )91-BR(91eulB evitcaeR     )891-RR(891deR evitcaeR خصاتمش
  شیمیایی ساختار
 
 2aN3S2N11O61H22C 5S51O4aN7NlC81H72C فرمًل مًلکًلی
 91-eulB evitcaeR 891-deR evitcaeR وام علمی روگسا
 626/5lom/g  769/5lom/g  يزن مًلکًلی
 771-Lg 571-Lg  حلالیت در آب
  295mn  895mn  xamλ
ی
ب ب یوْ ِیخع بیهَرزیًظ یبب دبیبعندیبایفن بّنیآٍر ی
ب گیکَْریٍیبً قنع یبنِیبخنصیآاهع طنگعُیزبًطنکدُی
بْدبضتیآىیربیبنعیآبیزٍیبنعریوقك ن یضس طنَیزبزُیٍی
ع ینزهنیتیٍیزرینسععنیی2سپسیآىیربیزریفَریبِیهندنی
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0
گ بض ِیوعیبِیٍاىیثعبتیرس دیٍیخطنکیضند.یی501C
سنععتیی3بِیهدنیی005C0هَبزیخطکیضدُیزریزهع ی
،یهنَبزیّنعییًعخعیػنیک بًَ زُیضد.یسپسیب ب یحن فی
ک بنًَ زُیضندُیبنعیبسن دیّ ندرٍکل  کیر  ن یٍیآبی
خطنکیگ ز ند.یهنَبزیی011C0ضس ِیضدُیٍیزریزهع ی
خطکیضدُیب ب یفعع یسنعا یح برونییزریکنَرُیزری
).ی81سععتی  بریگ فنتی(یی4ب ب یهدنیی007C0زهع ی
عا یزبًِیبٌد یخع ب،یبایبینکیزریبً ْعیب ب ی کسعىیس
بِیهٌظنَریبنِیزسنتی ع َریزبزُیضد.ی001-002بعیهصی
بسن عًدبرزیبایی ّنعیغلظنتییٌنِ،ی خ بیبْیزبى آٍرزىیه
ٍیبِییِ )یوْ03ٍیی52،ی02،ی51،ی01،ی5، 2/5l/gmرً ی(
 0003-PS amitpO(زسن گعُیبسنپک  ٍف َه  یهند ی
خ بیزریقَ ییزبىه یٍیضدیزبزُ )elbisiV/VUsulP
ی بن بییی295mnٍیی891-RRرً یی ب ب 815mnهَجی
یک ننزرییطننعن د.یآاهع نن  بئننتیگ زی91-BRرًنن ی
یي نیزریبییبس ِیبًدعمیضد.یعَبه یهنَرزیب رسنییس ن س
،ی06،ی03،ی01l/gmرًن ی(ییِ نیپژٍّصیضعه یهقندبریب ٍی
)،یاهنعىی31،ی11،ی9،ی7،ی5،ی3(یِ  نبٍییHp)،ی042ٍیی021
)ی1/4وعی 0/1l/rg)یٍیزٍایخع بی(01-ی06nimووعسی(
هولنَ یبسن َویرًگنزبیبنعییِ .یوْبَزخ بییٌد زریف آ
هنَرزیًظن یزریی ّنعییرً  1l/rgبایح یک زىیی اعزُبس
ی ضنندُ،یغننَرنیگ فننت.یبنن بیی  ننآبیزٍیبننعریوقك
غلظت،یهولَ یهنعزُیرًگنزبیزریی بن  بایوغی   خلَگ
باییص آاهنعیی ضدیٍیزریه بح یبعندیی ًگْدبریخچع  
بیآینَزُیآی ّعیًوًَِیِ وْی هولَ یبس َویه کَریب ب
بنعییطنعنی آاهعی بن بییعا نیهَرزیًی ّعیبِیرً یبعیغلظت
بِیکوکیآبیهقكن یبسن اعزُیضند.یّونعىیی سعای  ر 
ی%01-51کنِییي نیقَریکِی  لاًیبضعرُیضدیبعیوَخِیبنِیبی
غلظنتیرًن یبً خنعبییضنًَدییهیف رًگزبّعیٍبرزیهو
بایییآبنیی ّعیف ضدُیزریهودٍزُیرً یٍبرزیضدُیبِیهو
هدًظ ییط   کو  یٍیبی  زبَزیٍیهقعییرًگی ّعیفعؾلاب
ی  ّع ه غی  وعدبزیٍیهقعزیِ  بریگ ف ِیبست.یبعیوَخِیب
زٍیبنعریوکن بر،یوعندبزیکن ییطعن ٍیآاهعییهَرزیب رس
بً خنعبییٌن ِی ًوًَِیبَزیکِیبنِیغنَرنیب ْیی36ّعییًوًَِ
ٍییک سنَیاَریید بایبسنییHpین ضدُیبست.یخْتیوٌظنی
یِ  نکلیي  ن وعی .یب ن بد  نً هنع یبسن اعزُیگ زی1سنَزی
هعزُیرًگزبیوَسنفیخنع بییح فزرییٌِ بْی ّعپعربه  
بایرًنن یبًدننعمیی06l/gmٍیثعبننتییِ ننزریغلظننتیبٍی
ثعبنتی(غلظنتییف زریضن بیٌ نِ بْیHp.یبب ندبید نگ ز
ٍیی06l/gmب ببن یی91ییٍیآبنیی891  هزییَ ربک ی رًگزب
زرییHpیزریهقنندبری   نن)یبننعیوغ0/4l/rgزٍایخننع بی
بایییضد.یسپسیهقدبریهطخػنیین )یوٌظ3-31هودٍزُی(
ی ّنعیزریزهنعی.یًوًَن ِید نیگ زیؾنعف ِیّنعیبیبیبنِیآىیخع 
زسن گعُیی بِیحعیتیوععز یب یرٍیدى وعیرسیطگعُ آاهع
 ن بریگ ف نِ،یبعندیبایآىیی051mprبنعیسن عتییک  ضنی
ع نَری 0/54mµٍبوويیبعی كن یهٌعفن ییل   ّعیبایفیًوًَِ
رًننن یربیوَسنننفیزسننن گعُییهعًننندُیزبزُیٍیبنننع 
 یّنیی هطنخعیبن بیی ّعیبسپک  ٍف َه  یزریقَ یهَج
یگ  ه بح یزیٌِ، بْیHpیي  .یپسیبایوعضدرً ی  بئتی
یب نیّ یه حلنِیبنِیو وییٌِ بْیي  وعی ب بیز ًیطعن آاهع
یبًدنعم)یرًن یغلظنتیٍیوونعسیاهنعىیخنع ب،یزٍا(
بنعریوکن بریبًدنعمیضندیٍیی2بعییطعنآاهع یّوِ.یگ فت
هَرزیبسن اعزُیی یبِیزستیآٍرزىیکعربی ب بیّعیي عًگ ه
بًدنعمی 02± C0ی ریزهنعیزیطعن   بریگ فت.یووعمیآاهع
هوعس ِیزرغدیربًدهعىیخ بیبایرببكنِیی .یب ب فت پ 
 .)4بس اعزُیضدُیبستی(ی1
   ) 0(
ٍییِ نیغلظنتیب ٍییب بِیو ویeCٍیی0Cرببكِ،ییي بیزریکِ
ربًندهعىیحن فیR ی)یٍL/gmرً یزریهولنَ (یی یًْع
ه بنَـیبنِیی ه بحن یًوَزبرّنعییي نی.یبعدیبایببعضدیه
 lecxEبعیبس اعزُیبایً میبفنزبریییب رسیهَرزی  ّع ه غ
یضد.ین و س
 ي َمکاران حسیه جعفزی مىصًریان کزبه فعال در جذب روگ 
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 نتایج
ی:ب کعرب ییح فیرً یHpبث ی
 یHp آ ٌدیخ بیرً ینْنیزریفنعربه  ّع یهن کییبایپ
 یهخ لنفیّنعیHp یبایبگسن  ُیکِیبع دیب ب ییبعضدیه
ربیخْتیح فیرًن ی Hp بًدعمیضَزیوعیب َبىیبْ   ي
ث  یبً خعبیًوَز.یب یّو يیبسعسیً نع حیحعغن یبایون ی
آٍرزُیضدُیبستیکنِیی1زریخ بیرً یزریًوَزبرییHp
 891-RR،یب ط   يیه زبىیحن فیرًن یزّدیهًطعىی
زرغندیبنَزُ،یزریحنعیییکنِیبن ب یی27/52،ی=Hp5زر
بنعیب طن   يیزرغندیی=Hp3زری 91-BRح فیرًن ی
.یزریبزبهنِیبنعیبف ندییهنیزرغند)یبوانع یی48/21ح فی(
ریٍی ل ع ییضدىیهو ف،یه زبىیح فیزیHp بفزب صیزر
بِیقَر یکنِییعبد یهّ یزٍیرً یهَرزیب رسییکعّصی
ی891-RR یّنعییرً ،یزرغدیح فیب ب یHp=31زری
زرغدیٍیبِیی16/20ٍیی74/52بِیو و بیب بب یی91-BRٍ
.یهقندبریرسندییهنیکو   يیهقدبریخَزیزریقَ یف آ ٌندی
ی5ب بب یی891-RRبْ ٌِیب بسعسیً ع ح،یب ب یرً ییHp
یضد.وٌظ نیی3ب بب یی91-BRٍیب ب یرً ی
ی
 
 91-BRي 891-RRدس کاسایی حزف سوگ  Hp: اثش1ومًداس
-l/gm(غلظت سوگ: تًسط کشبه فعال استخشاج شذٌ اص بشگ کًُس
 )6/4l/rgدقیقٍ، جارب:  63، صمان ياکىش: 66
 
ی:بث یزٍایخنع بیٍیبًندباُیآىیب کنعرب ییحن فیرًن ی
 یهقندبریگن م،یحندب یی0/1زریغلظنتیی2هكعب یًوَزبری
یزب صیزرن.یبهعیبعیبفضَزیهح فیّ یزٍیرً یهطعّدُی
ی
یزبىین میزریی   یه نگی1/4بِیی0/1ع بیباینه زبىیزٍایخ
یٍیبنِیعبد ینهزب صینطوگ   یبفنَریچنِیقن فیبنح
  891-RRزرغدیب ب یرً ی18/34حدبکث یهقدبریخَزی
زرغندیبن ب یرًن یی09/69ٍیی0/6یl/gزریزٍایخع بی
.یزریهنَرزیرسندییهنیی0/8 l/gزریزٍایخنع بیی91-BR
ونعی0/6ع بیباینزب صیزٍایخنینعیبفنینب 891-RR ینرً
ربًدهعىیخ بیکعّصی عف ِیبنِیع نعرنیز گن یی1/4l/g
ً زیبنعی 91-BRٍیزریهَرزیرً ییبف دیهٍبخ بیبواع ی
ربًدهعىیح فیبنِیًن  یی1/4l/gوعیی0/8بفزب صیزٍایبای
فیکِیزرغدیحن ی .یبعیوَخِیبِیب يرسدیهوق   عًیثعب یی
وانعٍنیی0/8l/gٍیی0/6زریهقدبریخع بیی91-BRرً ی
چٌدبًییبعیّنیًدبرًد،یهقدبریزٍایخع بیبْ ٌِیربیبن ب ی
زریًظ یگ ف نِیضند.یّوچٌن يیزریی0/6 l/gّ یزٍیرً 
هنَرزیبسن اعزُیی001-002ب يیهكعیعِیخع بیبنعیهنصی




-BRي891-RR کاسایی حزف سوگ  اثش ديص جارب دس :2ومًداس
 تًسط کشبه فعال استخشاج شذٌ اص بشگ کًُس 91




ی:ح فیرً ی یبث یاهعىیووعسیب کعرب
بنعییقن ِی ز ی01-06ییاهعىیووعسیزریهودٍزُیاهعًی  و ث
 0/6l/rgع بینٍیزٍایخی06l/gm ینرًیِ تیبٍینغلظ
 ن بریییهطنخعیّن یرًن یهنَرزیب رسنییّع Hpٍیی
 .ضَزیهطعّدُیهیص آاهعیح ً عی3گ فتیکِیزریًوَزبری
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ییعونَسعًنهطخعیبست،یًی3ّوعىیقَریکِیزریًوَزبری
یعنهنی.یبضنَزییطعّدُیهنینح فیرً یهی یکعربیزبى زریه
ح فیی یعربنکیزبىن عسیهناهعىیوویص زبنزریک یبعیبف
خعیضندیکنِیزریهطنییي .یّوچٌنیعبندی یهنییص بفزبیز ً
بهعییرسد،یبِیوععز یًویٌد کعریضدُ،یف آییهودٍزُیاهعً
ی91-BRٍیی891-RRّن یزٍیرًن ییقِ ز ی04زریاهعىی
یي زرغندیبنعرو ی49/61زرغندیٍیی58/18یب نبنِیو و
کنعّصییح فح فیربیزبربیبَزًدیٍیپسیبایآىیزرغدی
ّن یی بن بییٌِ اهعىیووعسیبْیح، .یبعیوَخِیبِیً ععبد یه
یضد.یي  وعیقِ ز ی04زٍیرً ی
 
 
 891-RRاثش صماان تمااد دس کااسایی حازف سواگ  :3ومًداس 
تًسط کشبه فعال استخشاج شذٌ اص باشگ کًُس(غلظات 91-BRي
 ) 91BRHp=3، 891RRHp=5، 6/6l/rg، جارب: 66 l/gmسوگ: 
 
ی:ح فیرً ی یکعرب بث یغلظتیرً یب 
، 03،ی01l/gmرً ی(یِ غلظتیبٍیی  ه بَـیبِیو ثیح ً ع
آهدُیبست.یی4ًوَزبرییٍی1)یزریخدٍ ی042ٍیی021،ی06
یِ غلظتیبٍییص بعیبفزبیگ ززیهطعّدُیهیّوعىیقَریکِ
یص حن فیبفنزبیی یهخ لنفیکنعربیی ّنعییرً یزریاهعى
غلظتییص کِیبعیب زبیضَزیهطعّدُیهیي .یّوچٌعبد یه
کنِییي نی.یبعیوَخِیبنِیبیرٍزیخ بیبعریهیت رً ،یظ ف
یح حعغن یضند،یً  نعیقنِ ز ی04یٌ نِ بْاه نعىیوونعسی
غلظنتیرًن یباییص کنِیبنعیبفنزبیکٌندیهطنخعیهن
رًٍ ندی 891-RRحن فیرًن ییزبى  نهی01-042l/gm
غلظنتیرًن ییص بعیبفزبیگ  زبض ِیبِیع عرنیزییًزٍی
ح فیبزبهِیزبرز،یبهعیس عتیحن فیی یکعربی891-RR
،ی891-RRی رًنیی .یًقكِیضکستیبن بیعبد یکعّصیه
      -BRییحنن فیرًنن یر یزبز.ی06l/gmزریغلظننتی
هعٌنعیکنِیبنعییي بنَزیبندی 891-RRب خلافیرًن ی91
ٍییعف ن ِی یص بفزبیز ح فیًیزبى غلظتیرً ،یهیص بفزب
تینزرغند)یزریغلظنیی79/34بِیحدبکث یهقندبریخنَزی(ی
ییل نعنیوکونین.یبقلاعنیدن نیرسی042l/gm ینرًیِن بٍی
.آهننننندُیبسنننننتی4ٍیًونننننَزبریی2زریخننننندٍ ی
 
تًسط کشبه فعال تُیٍ  91-BRي  891-RRمحذيدٌ صماوی مختلف ي ششایط بُیىٍ بش کاسایی حزف سوگ اثش غلظت ايلیٍ سوگ دس  :2جذيل 
 شذٌ اص بشگ کًُس 
 )91-BR(98راکتیو آبی  )891-RR(198راکتیو قرمس  
 زمان (دقیقه) )l/gmغلظت رنگ(
 76 75 74 73 72 79 76 75 74 73 72 79 
 56/49 56/69 46/74 35/72 94/75 54/72 75/73 84/93 94/77 44/77 83/86 33/75 79
 97/67 87/79 97/75 26/74 45/32 95/64 55/65 45/32 76/27 75/67 84/72 24/37 73
 98/87 98/74 49/69 96/23 76/39 35/64 78/73 28/98 58/98 86/73 95/38 74/66 76
 28/27 58/58 69/47 38/49 76/84 95/58 87/42 98/49 97/99 76/53 94/87 64/45 729
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 891-RRحزف سوگ  ییاثش غلظت سوگ دس کاسا :4ومًداس
 تًسط کشبه فعال استخشاج شذٌ اص بشگ کًُسی91-BRي
، یHp :891-RR =5، 6/6l/rgجارب:  قٍ،یدق 64(صمان ياکىش: 
 )Hp :91-BR=3
ی
ی:خ بیزٍو م ب
ییّو سن گییب ؾن یی  هقنعزیی5-8ی بعیًوَزبرّعیهكعب 
سن اعزُیبعیبی891-RRرف عریخ بیزریرً ییي  وعی ب ب
ییزٍو هن بی ّنعیهند ی بایخعکسن  یبن گیکْنَریبن ب
ٍیی0/39ٍیی0/89ب ببن ییب بِیو ویچ ٍیف ًٍدیی  رًگوَ
یي ن یوعی0/99ٍیی0/79ب بب ییب بِیو و 91-BRزریرً ی
بسعسیهطخعیضدیکِیرف عریخن بیزرییي .یب یبد گ ز
)یبهنعی ن یبِی نی(وکیری  بایهد یرًگوَی891-RRرً ی
ب نِیًونَُییچ ً ندیبایهند یف ٍ  91-BRرًن ی ب ن ب
ی3زریخندٍ ییي .یّوچٌنیکٌندییهنییت نیو عی و یهكلَب
ی  ٍیرًگون َییچ ف ًٍندییزٍون می بی ّنعییهد ی پعربه  ّع
ی ک یضدُیبست.
  
 ىذیآدس فش 891-RRسوگ  یبشا شیجزب لاوگمً ضيتشمیا :5ومًداس





دس فشآیىذ  891-RRبشای سوگ  چایضيتشم جزب فشيوذلی :6ومًداس 
 بشگ کًُس صجزب سطحی تًسط کشبه فعال استخشاج شذٌ ا
 
 
دس فشآیىذ  91-BRایضيتشم جزب لاوگمًیش بشای سوگ  :7ومًداس






دس فشآیىذ  91-BRبشای سوگ  چ: ایضيتشم جزب فشيوذلی8ومًداس 
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 ي لاوگمًیش چَای ایضيتشم فشيوذلی پاسامتشَای مذل :3جذيل 
  ایسوترم
  چفرونذلی یرولانگم
R
2
R b a 
2
 رنگ n/1 fK 





  9/899  7/839  7/877  36/96  7/889







ّنع یآینیییبخ  بًیهكعیععنیف بٍبًییپ  بهَىیح فیرً 
رٍشیخن بیّنع یهخ لنفیبایخولنِییبِیٍس لِیرٍش
سكوییبًدنعمیضندُیبسنت.یً نع حیحعغن یبایهكعیعنِی
ّنعیبنعیحعؾ یًطعىیزبزیکِیکنعرب ییحن فیب نيیرًن ی
،یبفزب صیزریاهنعىیوونعسیٍیزٍایHpکعّصیزریه زبىی
 عبد.یبعیبفنزب صیخع بیبِیقَریچطوگ   یبفزب صیهی
رٍزیکِیب يیبه یزریغلظتیرً ،یظ ف تیخ بیبعریهی
ٍیزریً  دنِیبفنزب صییً  دِیبفزب صیً  ٍ یبً قع یخ م
.یزریب يیهكعیعِیبنعیبفنزب صی)81(ظ ف تیخ بیبستی
گن میه لن یی042وعیی06،یبای891-RRغلظتیبٍی ِیرً ی
بفزب صیحن فی 91-BRکعّصیکعرب ییح فیٍیرً ی
بٍی نِییHpبف د.یً ع حیًطعىیزبزیکِیبعیبفنزب صیبواع یهی
 عبند.یزی ن یب نيیبفنزب صیربًدهعىیح فیکنعّصیهن ی
وَبىیبِیبفنزب صیه نزبىیکعرب ییزریهو فیبس د یربیهی
ٍیی-HOّنع ییزریهو فیٍیکعّصیزری َىی+Hّع یی َى
ّع یهث تیبن یرٍ یسنك ییفزب صیه زبىی َىّوچٌ يیب
ّنعیزری.یغعی نعًیب نيیرًن ی)42,ی52(خع بیًسن تیزبزی
هو فیآبییزبرب یبعریهٌاییّس ٌدیکِیبنِیهَخنبیب نيی
پع  يیبفزب صیخَبّدی عفت.ییHpبه ،یکعرب ییخ بیزری
ّع یبس د یسك یک بيیفعع یبعریهث نتیزبرزییزریهو ف
کِیزریًْع ت،یب یّنیکٌصیبیک  ٍبس عو کییب يیخع بی
پنع  يییHpضنَز.یزریخ بیضنًَدُیب دنعزیهن ییٍیهعزُ
 عبندیٍیزریّع یبعیبنعریهث نتیبفنزب صیهن ییوعدبزیهکعى
ّنعیبنِیزی ن یخع بنِیبیک  ٍبسن عو کییً  دِیب يیهکنعىی
ب یکنِییزریهكعیعِی.)62(ووع  یبِیخ بیرً یربیزبرًدی
زریو ک نِیبنعیی9002ٍیّوکعربىیزریسنع ییsabrimeD
هكعیعِیه ٍر یب یرٍ یک بيیفعع یحعغ یبایاب ندبنی
رًن یکٌگنَ ی  هنز،یی3کطنعٍرا یبن یرٍ یحن فی
ّع یآبییبًدنعمییهعرض تیس زیٍیرٍزبه يیبییبایهولَ 
،ی9ونعیی3بایHp زبزًد،یهطنخعیضندیکنِیبنعیبفنزب صی
ی46زرغندیبنِیی76 باکنعرب ییحن فیکنعّصی عف نِیٍی
-)یٍیً ع حیآىیب یخلافی عف ن ِی71زرغدیرس دُیبستی(
ونَبىیبنِیبعضدیکِیزی ن یآىیربیهن یّع یب يیووق  یهی
كعیعِینع حیهنسعخ عریرً یٍیًَ یخع بیآىیزبًست.یً 
زریو ک نِیبن رٍ یی9002ٍیّوکنعربىیزریسنع یkoG 
وَسفیبٌ ًَ تیًطعىیی91رف عریخ بیرً یربک  َیآبیی
ه نزبىیحن فیً نزیی9وعیی2باییHpزب صیزریزبزیکِیبعیبف
).ی7رسندی(یزرغندیهن یی68بفزب صی عف ِیٍیبنِیحندٍزی
هكعیععنیهطعبِیز گ  یوَسنفیسنع  یهوققن يیبًدنعمی
ّع یحعغن یبایب نيیّعیّوسَیبعی عف ِیآىیضدُیکِیً ع ح
ی).5,ی31,ی72بعضدی(هكعیعِیهی
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ّع یخن بییبِیقَریکلییبایآًدعیکِیزریق بحییس س ن
اهعىیرس دىیبنِیوعنعز یهنَبزیخنع بیحنعئزییسكوی،
بّو تیبست،یرامیبستیکِیاهعىیوععز یوع ن يیضنَز.ی
ّع یخ بیسنكوی،یآگنعّییبایبسعسیق بحییس س ن
ّع یحعکنیب یف آ ٌدیبستیٍیراهِیزس  عبییبنِیب زٍو م
ّع،یهكعیعِیس عتیبًدنعمیعول نعنیخن بییب يیب زٍو م
فیٍیًس تیبِیه غ  یاهعىیووعسیبستیٍیربًدهعىیحن ی
.ی)61(ظ ف تیخ بیبعیاهعىیووعسیرببكِیهس ق نیزبرزی
-هكعیعِیب رسییبث یاهعىیووعسیب یرٍ یخن بیرًن ی
زّدیکِیبعیگ ضتیًطعىیهیی91-BRٍیی891-RRّع ی
 عبند.یاهعىیووعس،یربًدهعىیح فیرً یً زیبفزب صیهی
زبرزیٍیی ّعیزریز ع  یبٍی ِیسن عتیب طن  ییخ بیرً 
ضنَزیکنِیه نزبىیبعیبزبهِیزبض يیاهعىیووعسیبعع یهن ی
ونَبىیبنِی فیکعّصی عبد.یزی ن یب نيیرف نعریربیهن یح
کعّصیغلظتیرًن یزریهولنَ یبنعیگ ضنتیاهنعىیٍی
ّنع یفعنع یزریسنك یخنع بییّوچٌ يیکعّصیخع گعُ
ّع یفعنع یّع یبٍی ِیٍبکٌصیسع تًس تیزبز.یزریاهعى
ٍیخعیییزریسك یخع بیا عزیبَزُیکِیبععن یسن عتی
ع یضَز.یبهعیبعیگ ریاهعىیٍیبضنغیبعریزریخ بیرً یهی
ّنع یفعنع یزریسنك یخنع بیوَسنفیضندىیسنع ت
ّنعیکنعّصی عف نِیکنِیزریّع یرً ،یوعندبزیآىییهَیکَ 
ضَز.یبنِیقنَریً  دِیآىیکعّصیزریربًدهعىیحعغ یهی
کلییظ ف تیخ بیبعیبفزب صیاهعىیوونعسیبفنزب صیٍی
هعًدیٍیبایآىیاهنعىیبنِیزری کیاهعىیهطخعیثعبتیهی
 نيیضنَز.یزریبیبعدیرً یهَخَزیزریهولَ یح فیًوی
حعیتیهقدبریرً یخ بیضدُیبعیهقدبریٍبخن بیضندُی
ّنع یب نيی.ی عف ن ِی)82,92(زریحعیتیوععز ی ن بریزبرزی
هكعیعِ،یبعیهكعیععنیهطنعبِیبًدنعمیضندُیوَسنفیسنع  ی
زریی4002ٍیّوکنعربىیزریسنع ییeeLهوقق يیّوچَىی
ّنع یربک   نَیآه  کنعیزریرًگززب  نییٍیسنوّ تیرًن ی
ی ین رسییبثن.یزریب)9(آً  ٍکًَ يیًسعخییهكعبقتیزبرزی
ٍیی891-RRّنع یزٍایخع بیب یکعرب ییحن فیرًن ی
ع بینهطعّدُیضدیکِیبفنزب صیه نزبىیزٍایخنیی91-BR
زریاهعىیووعسیبْ ٌِیٍیغلظتیرً یهطنخع،یبععن ی
یضَز.یٍبؾ یبستیکِیبعیبفزب صیکعرب ییح فیرً یهی
ّع یزریزس  سیبفزب صیزٍایخع ب،یوعدبزیا عزیسع ت
.ی)03(بعضندیا عزیهن یًس تیبِیغلظتیرً یهطخع،ی
بهعیهقدبریرً یخن بیضندُیبنِیٍبحندیخن میخنع بی
کعّصیپ دبیک زُیٍیهوکيیبستیب نيیکنعّصیظ ف نتی
ای نکیهنَرز،یبفنزب صیز ٍیی:خ بیزٍیزی  یزبض ِیبعضد
خع بیزریحدنیٍیغلظتیثعبتیهولَ یبععن یبضن ع ی
ّع یفعع یخع بیزریقَ یف آ ٌندیخن بیضدىیسع ت
خَبّدیضدیٍیز گ  یب يیکِ،یکعّصیظ ف نتیخن بی
هوکيیبستیبِیزی  یکٌصیب يی ربنیهث ی ربنیًعضنیی
.یب نيیرًٍندیزری)61,ی13(بایغلظتیبعر یخع بیبعضدی
زریٌّدیی9002ٍیّوکعربىیزریسع ییayenajnAعِیهكعی
ّنع یزریخ بیا س ییرً یبس دیٍ َینتیبایهولنَ ی
ییآبییوَسفیب َهسی کیًَ یخد د یبایپٌنییسنل َمیٍی
زریو ک ننِیزریی1102ٍیّوکننعربىیزریسننع ییzamliY
ّع یآبییب یرٍ ییدنيییح فیرً یًسعخییبایهولَ 
حعغ یبایف آ ٌدیبیک  ٍکَبگَرسن َىیّننی کن یضندُی
ی.)13,ی23(تیبس
ّوچٌ يیبًندباُی ربنیخنع بیون ث  یهْونییبن یرٍ ی
ّع یخ بیسنكوییٍیبقلاعنعنیهْونییبن ب یسٌ  ک
رس دىیبِیهػ فیبْ ٌِیخع بیٍیحدبکث یخ بیف بّنی
 عبدیهقدبریخ بیکٌد.یٍ  ییبًدباُی ربنیکعّصیهیهی
 عبد.یب يیبوانع یٍ  نییخن میخنع بیرً یبفزب صیهی
 و ییثعبتیبستیبِیعلتیهسعحتیسكوییخعرخییبزرگ
بعضد.یه نزبىیو یضدىی ربنیهیی عب یزس  سیبعیکَچک
خ بیب یرٍ یسك یخعهدیبعیهسنعحتیسنكویی عبن ی
زس  سیب ب ی کیخ میخنع بیثعبنتیبنعیبًندباُی رُ،ی
یَرینِیقنوییبن بیسكن ف تیخنبعضد.یظ اعٍنیهینه
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هس ق نیه ٌعسبیبعیک یسك یزریهعن ؼیوونعسیٍیبنِی
ك ی رُیبنن ب ینٌعسبیبننعی ننینعکَسیه ننینقننَریهننی
بعضند.یحؿنَریوعندبزیّع یغ  یه خلخن یهن ییع بنخ
یسعحتین بییبعیهنس نیخنو یس یکنعز ی ربنیکَچنا 
 ین یزس  سیب ب یحن فیرًنین عبیٍیو یسكوییبزرگ
).یبِیّو يیزی ن ی كن یه َسنفی23،ی33کٌدی(ِیهینوْ 
بً خعبیی001-002ک بيیفعع یوْ ِیضدُیبایب گیکَْری
ُیوَسنفیضد.یب يیً ع حیهطنعبِیبنعیً نع حیحعغن یضندی
زریچ يیزریهكعیعنِیی5002ٍیّوکعربىیزریسع ییgnoG
یعزبمین ِیبنَسناعزُیبایپن فیرً یبعیبس نب یب یرٍ یح
زریٌّندیی9002ٍیّوکعربىیزریسنع ییirttahKاه ٌییٍی
ب یب یرٍ یح فیهعرض تیس زیبایفعؾنلابیبعیهكعیعِ
بثن یی4رً یسعا یبعیخنعویبرُیبنَزُ،یکنِیزریخندٍ ی
ٍ یزرغندیخن بیسنكوییبًدباُی ربنیخع بیبن یری





 َای مختلف جارب : دسصذ حزف سوگ با اوذاصٌ4جذيل
     انذازه ررات(مش)  نوع جارب هارنگ
 منبغ ˃448 41-448 40-41 40-40 40-40
 لعٍایه مطا 58/98 - - - - برگ کهًر  899راکتیً قرمس 
 " 79/34     برگ کهًر 99راکتیً آبی 
پًستٍ بادام  )BMمتیله بلً (
 زمیىی
 )43( 99/23 79/45 98/33 78/59 26/79




 )43( 69/23 69/62 69/22 49/37 29/67
پًستٍ بادام  )RNویًترال رد (
 زمیىی
 )43( 79/97 79/49 69/37 29/32 56/39
 )53( - 57/87 97/52 56/57 - خاک ارٌ مالاشیت سبس
یی
زریب رسییو ث  یغلظتیرً یب یکعرب ییحن فیرًن ،ی
ی891-RRبعیبفزب صیغلظتیبٍی ِیرًن ،یبن ب یرًن ی
بفنزب صی عف نِیبسنتیٍی 91-BRکعّصیٍیب ب یرً ی
زریغلظتی 891-RRب ط   يیهقدبریخ بیب ب یرً ی
زریی91-RRزرغند)یٍیبن ب یرًن یی58/18(ی06l/gm
زرغد)یحعغ یضدُیبسنت.یی79/34( 042l/gmیغلظت
زریی0102ٍیّوکنننعربىیزریسنننع ییafaSزریهكعیعنننِی
ی76ّع یهس ق نیآبیییپعکس عىیووتیعٌَبىیح فیرً 
ًسعخییوَسفیاب دبنیکطعٍرا یی3ٍیًعرًدییخییب ی
زب صینعیبفنینوی،یبن بیسكن   یخنتیبایقنبرابىی  و
.ی)42(یغلظتیرً ،یبفزب صیخ بیهطعّدُیضدُیبست
َب ینبًنیی  یرٍنعیبنینّی نخ بیرًیٌد  آندعیکِیفنبایآً
ع بیٍیخز ینَبظیخنوتیو ث  یخنخع بیویخ لفنه
ونَبىیگانتیکنِیضنع دیخ بیضًَدُی ن بریزبرز،یهن ی
هوققن يیبنعیه انعٍنیواعٍنیزریً ع حیهكعیععنیز گ ی
ی.)3(یبَزىیآر ٌدُی عیخع بیهَرزیب رسی،یه و فیبعضد
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ٍیی891-RR ی ّنعیهكعیعِ،یرف عریخن بیرًن ییي زریب
ٍییچ ف ًٍنندیییوعننعزیی ّننعزٍونن م وَسننفیبی91-BR
حعینتییي هَرزیآاهَىی  بریگ فتیونعیبْ ن یی  رًگوَ
 زز.یًَ یخع بیهطخعیٍیگزبرشیگیي بی خ بیب ب
ونکیی ّنعیخ بی ب بیط   بی  خ بیرًگوَیزٍو م ب
باییِ نیریک نییزٍون م،ی ًنَ یبییي نیهع   یبست.یزریبیِ ر
هعزُیح یضدُیخ بیخنع بیضندُیٍیزریی ّعهَیکَ 
ٍییکسنعىی خن بیی سكَحیخع ب،یهقدبریبً ژییووعه
ضًَد.یف هَ ییف ؼیهی  خ بیب گطتیپ ی ًَدّع پ
ی):8(یگ ززیعى بی  آىیبِیغَرنیاییخك
ییی)2(
یکِیزریآى:
:یهقدبریهعزُیخن بیضندُیزریٍبحندیخن میخنع بیeq
ی)g/gm(
:یغلظتیهعزُیخ بیضنًَدُیزریفنعایهنع زیپنسیبایeC
 )l/gmرس دىیبِیحعیتیوععز ی(
ی:یب ط ٌِیظ ف تیخ بmq
:یثعبتیب زٍو میرًگوَ  یکِیبن ب یّن یس سن نیزریLK
یضَز.زهع یهطخع،یوع  يیهی
هَخنَزیرٍ یضَزیهٌعق یف ؼیهییچزریهد یف ًٍدی 
سك یخسنیخع ب،ی کٌَبختیً َزُیٍی درنیخن بی
ه انعٍوییزبرًند.یضنک یخكنییآىیبنِیغنَرنیا ن ی
یبعضد:هی
ییی)3(
یLKٍییnبعضنٌدیٍیهعًٌدیف هَ یرًگوَ  یهن ی eCیٍ  eq
ّع یود بییبستیکِیب ب یّ یس س نیخنعظیزرییثعبت
زّدیکنِیگ زز.یً ع حیًطعىیهیزهع یهطخعیوع  يیهی
ایب زٍو میرًگونَ  یٍیخن بیب 891-RRخ بیرً ی
کٌند.یزریپ ن ٍ یهن ییچبایهد یف ًٍندی یی91-BRرً ی
زریو ک نِیی1102ٍیّوکعربىیزریسع ییzanluGهكعیعِی
ب یووتیعٌنَبىیخن بیرًن یربک  نَی  هنزیبعیهكعیعِ
س بیاه ٌییبعیب زٍو میهند یرًگونَ  یوكنعب یزبضن ِی
).یبعیوَخنِیبنِیب نيیکنِیبایها ٍؾنعنیهند ی8بستی(
ب نيیبسنتیکنِیف آ ٌندیخن بییچب زٍو هنییف ًٍندی 
سكوییزریسكَحیّ  ٍژىی(چٌدیر نِ)یبًن ژ یبوانع ی
.یی بیب يیهد یب عًگ ی کٌَبخنتیً نَزىی)7,41(بف دیهی
سك یخنع بیهنَرزیبسن اعزُیبسنت.یهند یب زٍو هنیی
رًگوَ  یب عًگ یب يیبستیکِی کیر ِی(ر ِیّوسنعى)ی
بایرً ،یسك یخع بیربیپَضعًدُیٍیخ بیسكوییّ ی
ی فعع یسنعایی بً ژی هَیکَ یخز یخ بیضًَدُیزبرب
ىیخع بیفن آٍر یب بب یٍیزریً  دِیب عًگ یّوگيییبَز
بایآًدننعیکننِیهعوننَرًیزری.ی)63،ی73(ضنندُیبسننتی
ّنعییب یبایرً ّع یٍب عییٍیکعرب ز ،یهدوَعِیهق عس
ضنًَد،یین بیبِیّون بُیهنَبزیز گن  یٍبرزیهون فیهن ی
ب یبایگ زز،یب يیهكعیعِیزریهنَرزیهدوَعن ِیپ طٌْعزیهی
ّع یق  عنییً نزیّعیٍیّوچٌ يیبعیبس اعزُیبایًوًَِیرً 
ًقصیعَبه یر عبتیکٌٌدُیزریب يیف آ ٌندییبًدعمیگ  زیوع
ّنعیزریهق نعسیٍب عنییبنِیهطخعیضدُیٍیکنعرب ییآىی
یبث عنیب سد.
بی  ِیهكعیعِیبًدعمیگ ف ِیزریهق عسیآاهع طگعّییبنَزُی
بستیٍیب ب یبث عنیهؤث یبَزىیکعه یّ یرٍضییبع س یی
یزریهق عسیه دبًییً زیبِیهكعیعِیٍیب رسییپ زبخت.
ی
 گیرینتیجه
ضدُی عزریبستیزریضن ب فیبْ ٌنِ،یحندٍزیخع بیوْ ِی
-RR)یرًن ی06l/gmزرغدی(زریغلظتیرً ی 58/18
 ظتنلنیننزریغ91-BR دیرًن ینزرغی79/34ٍیی891
یي ح فیکٌد.یّوچٌنیییآبی ّعیربیبایهولَ ی042l/gm
گور بذج رد لاعف هبزک یرًصىم یزفعج هیسحنا ناراکمَ ي 
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هیىبَوییگ نبیابیُدنضیجب خ نسبی ععفیيب کیِکیتاگی
ی نًریف حیرزی،رَْکRB-19یی نفَهیف نحیابی نو
ی ًرRR-198یز کی وعلکیرَقیِبیعهبی،ُییبرعکی یی
عًبَویابیىعطًی ًری ًَیٍزی ّیف حی یبین يییِنبیُزعنه
دخیب عخیىبٌَع دیف قیابیٍیزربزییکعحیییىٍ قهیابی
ِبیبیىزَبیِف غ يیدخیب عخیىبٌَعیِبیُزعه دیی،تنسب
ا ب یب يییبای زنخیُزعنهین نبدییارٍعنطک ییِنبیٍیتنسب
هیس  سزی بع رَفٍیدضعببیدٌچی ّی. يییىعنطًیِعیعكه
زبزییرزیرَنْکیگ نبیابی نغعحی عنعفیيب کیابیُزعا سب
ی نًریف حRR-198ییٍRB-19یینهییدنًبَوییشٍر
ز برعک یقفَهیٍ تیهآ ز ی یتسبیرزع یٍیدضعبًبَ يیٍی
عّزربدًع سب یبلاؾعفیزفز عّیگًریییبریبآیزبعنٌهیِب
ه و يیعوً د.ی
ی
و رکشت ینادرذق 
صٍّژپیٍینعق قوویم  وهیت   دهیابییُعگنطًبزی عنّ
کضزپیمَلعیِنبیىبدنّباییًعهرزیی ضبدْبینعهدخیٍیی
یابیٍیُزَنوًی کنطویمارینعنًعکهبیىزرٍآینّب فی قعخ
ی رعننکوّیٍینعننوحایىعننسعٌضرعکیًِعو وننغی عننّ
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Background: Colour in textile industry and dying wastewater is considered as one of the 
most important environmental pollutants. The aim of this study is determining the efficiency 
of removal of reactive Red 198 and Blue 19 by activated carbon that is extracted from the 
leaves of Mesquite. 
 
Methods: This research is an experimental –laboratory study in which the effect of variables 
in the efficiency of color removal from synthetic wastewater was studied. The parameters 
examined were the pH, reaction time, adsorbent dose and initial concentration of dye. Also, 
adsorption behaviour of dyes was evaluated by Freundlich and Langmuir isotherms. 
 
Results: The results show that the color removal efficiency decreased with increase in pH, but 
increased with the increase in adsorbent dose, contact time and initial dye concentration. After 
40 minutes, the reaction reached equilibrium and then clearly dropped. Color removal 
efficiency of reactive Red 198 in dye concentration of 60mg/l reached about 85.81% and for 
reactive Blue 19 in dye concentration 240 mg/l reached 97.43%.  Langmuir adsorption model 
and Freundlich model were respectively the best models that the adsorption process followed 
for Reactive Red 198 and Reactive Blue 19.  
 
Conclusion: The efficiency of the prepared adsorbent in the removal of dyes from aqueous 
environment showed that it can be considered as an effective and inexpensive adsorbent in 
colored wastewater treatment processes. 
 
Keywords: Activated carbon, Leaves of mesquite, Agricultural wastes, Reactive Red 198, 
Reactive Blue 19, Adsorption isotherm 
